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Presentación 
A los Señores Miembros del Jurado de la Escuela de Post Grado de la Universidad César 
Vallejo, Filial de San Juan de Lurigancho, presento  la Tesis titulada: “Gerencia educativa 
y la inteligencia emocional en directores de la red 04, UGEL 05 de San Juan de 
Lurigancho, 2015”,  en cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Universidad 
César Vallejo;  para obtener el grado de: Magister en  Administración  de educación. 
         La investigación  está conformada  en siete capítulos. En el capítulo uno  se 
menciona  los antecedentes de investigación, la fundamentación científica de las dos 
variables y sus dimensiones, la justificación, el planteamiento del problema, los objetivos y 
las hipótesis. En el capítulo dos se presenta las variables en estudio, la operacionalización, 
la metodología utilizada, el tipo de estudio, el diseño de investigación, la población, la 
muestra, la técnica e instrumento de recolección de datos, el método de análisis utilizado y 
los aspectos éticos. En el tercer capítulo se muestran el resultado descriptivo y el 
tratamiento de hipótesis. El  capítulo cuarto  contiene  la discusión  de resultados. En el 
quinto capítulo están ubicadas  las conclusiones de la investigación. En el capítulo sexto se 
fundamenta las recomendaciones y el séptimo capítulo se encuentran  las referencias 
bibliográficas. Finalmente se presenta los anexos  que son: Matriz de Consistencia, 
instrumentos, autorización de las cartas de presentación a los colegios, validez del 
instrumento por juicio de expertos, bases de datos, tabla de interpretación del coeficiente 
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 Palabras clave: Gerencia  educativa e Inteligencia emocional. 
 La presente  investigación tuvo como objetivo general determinar  la  relación   que 
existe entre  la gerencia educativa  y la  inteligencia emocional en   directores de la Red 04, 
UGEL 05 de San Juan de Lurigancho, 2015. La investigación del trabajo  se fundamentó  
en la teoría de la inteligencia emocional de Goleman   ,en cual muestra las competencias 
personales y sociales que toda persona, profesional, líder, empresa u organismo debe  
poseer , pues no solo basta con  un coeficiente intelectual  alto, sino también inteligencia 
emocional alta, en el sistema  educativa  los directivos deben apuntar  una  gerencia 
educativa  eficaz y esto se logrará  si aparte  de  poseer  habilidades  básicas y 
administrativas  de la misma gestión,  incluya  también la inteligencia  emocional para 
determinan  los mejores resultados en la calidad  educativa. 
 El método empleado en la investigación fue el hipotético deductivo, esta 
investigación utilizó para su propósito el diseño no experimental de nivel correlacional, de 
corte  transversal, empleando un enfoque un enfoque cuantitativo para medir las variables, 
se aplicó el instrumento a toda la población  y la técnica utilizada  fue  la  encuesta,   los 
instrumentos de los dos cuestionarios  están en la escala de Likert. 
 La investigación concluye que existe evidencia para afirmar que: Las gerencia 
educativa  se relacionan  significativamente con la inteligencia emocional de los  directores 





This research was general objective to determine the relationship between educational 
management and emotional intelligence in directors of the Network 04 UGELs 05 San 
Juan de Lurigancho, 2015. The research work is based on the theory of emotional 
intelligence Goleman, in which shows the personal and social skills that every person, 
professional, leader, company or organization must have, because not only just a high IQ, 
but high emotional intelligence in the educational system managers must target a effective 
educational management and this will be achieved if besides having basic administrative 
and management skills thereof, include emotional intelligence to determine the best results 
in the quality of education. 
 
The method used in the research was the deductive hypothetical, this research used 
for its purpose the non-experimental design of correlational level, cross-sectional, using an 
approach a quantitative approach to measure the variables the instrument was applied to 
the entire population and technique used was the survey instruments are two questionnaires 
Likert scale. 
 
The research concludes that there is evidence to state that: The educational 
management are significantly related to emotional intelligence of the directors of the 
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